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Optimisation du nomogramme 
de réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante 
du MDACC pour un schéma utilisant 
plus de 4 cycles d’anthracycline
A. Frati1, M.A. Mouret-Reynier2, F. Penault-Llorca2, J. Gligorov1, M. Antoine1, R. Rouzier*1, C. Pomel2 et F. Kwiatkowski2
1Hôpital Tenon, 75020 Paris – 2Centre Jean Perrin, 63011 Clermont-Ferrand
Le nomogramme du M.D. Anderson Cancer Center publié par Rouzier et al. [1] 
fut élaboré pour prédire la probabilité de réponse complète à la chimiothérapie 
néo-adjuvante (pCR) dans les cancers du sein pour des schémas de chimiothé-
rapie utilisant 3 ou 4 cycles d’anthracycline et 4 cycles d’anthracycline associés à 
4 cycles de taxotère. Le but de notre étude fut d’optimiser ce nomogramme pour 
les patientes recevant plus de 4 cycles d’anthracycline.
Matériel et méthode
Nous avons utilisé une population indépendante de 1 420 patientes atteinte d’un 
cancer du sein traitées à Clermont Ferrand par une chimiothérapie néo-adjuvante 
incluant plus de 4 cycles d’anthracycline pour optimiser le nomogramme du 
MDACC. Ce nomogramme fut ensuite validé sur une population indépendante 
de 46 patientes traitée par 5, 6 ou 7 cycles d’anthracycline à l’hôpital Tenon 
entre 2001 et 2009. La performance du modèle fut évaluée par l’étude de la 
 discrimination (AUC) et de la calibration.
Résultats
L’intégration d’un facteur de correction dans notre formule initiale sur le logiciel R 
a permis d’optimiser le nomogramme du MDACC pour les patientes recevant plus 
de 4 cycles d’anthracycline. Dans notre population de validation de 46 patientes, 
nous avons obtenu 12 pCR. Le nomogramme optimisé a donc permis de pré-
dire de manière correcte la réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante (fi g. 1). 
Le modèle ainsi obtenu est discriminant avec une aire sous la courbe de 0,74. Il 
est également bien calibré car il n’existe pas de diff érence signifi cative entre les 
probabilités prédites et les probabilités observées (p = 0,98).
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Figure 1 – Courbe de calibration dans la population de validation du modèle optimisé pour 
plus de 4 cycles d’anthracycline.
Conclusion
Le nomogramme ainsi optimisé permet de prédire la probabilité de réponse 
complète à la chimiothérapie néo-adjuvante pour les schémas comprenant plus de 
4 cycles d’anthracycline ce qui permet d’appliquer le nomogramme du MDACC 
quelque soit le protocole de chimiothérapie néo-adjuvante envisagé.
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